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                                                 PRESENTACIÓN 
 
Señores Miembros del Jurado:  
Dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Maestro en Educación con Mención en 
Administración de la Educación presento la tesis titulada “Relaciones 
interpersonales y clima institucional en las Instituciones educativas, de nivel 
primaria de la red 12 UGEL 06 Distrito de Lurigancho   2013” con la finalidad de 
conocer la relación que existe entre la relaciones interpersonales y el clima 
institucional en las instituciones Educativas, de nivel primaria de la red 12 UGEL 
06 del distrito de Lurigancho. 
 
En el trabajo consta de cuatro  capítulos, el primero referido al problema de 
investigación, el segundo nos describe el marco teórico de las variables en 
estudio, el tercer capítulo nos relata el marco metodológico, el cuarto capítulo 
describimos los resultados de la investigación y finalmente las conclusiones y 
sugerencias.  
 
La investigación significa un  valioso aporte teórico el mismo que termitera 
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                                               RESUMEN 
 
El principal objetivo de esta investigación es conocer la relación que existen entre 
relaciones interpersonales y el clima institucional en las instituciones Educativas, 
de nivel primaria de la red 12 UGEL 06 del distrito de Lurigancho. 
 
Este estudio se enmarca dentro de las investigaciones investigación cuantitativa  
de carácter Descriptivo – Correlacional, ya que por medio del análisis, 
observación, comparación y descripción de las variables hemos establecido la 
ausencia de relación entre ellas. Los datos estadísticos que sostienen esta 
investigación vienen de los resultados obtenidos por la aplicación de los 
instrumentos a los docentes y validados por expertos en el área de Investigación. 
Entre ellos tenemos un cuestionario aplicado a los docentes. 
 
Los resultados demuestran que si existe relación directa y significativa entre las 
variables estudiadas, en la conclusión afirmamos que existe relación altamente 
significativa entre las relaciones interpersonales y la clima institucional del 
personal docente de las instituciones educativas de la Red 12 UGEL 06 Distrito de 
Lurigancho. 
Palabras Claves:  
- Relaciones Interpersonales- 











The main objective of this research is to understand the relationships that exist 
between institutional climate and educational institutions, from primary level net 12 
of UGEL 06 Lurigancho district. 
 
This study is part of research quantitative research Descriptive character - 
correlational then that through analysis, observation, comparison and description 
of the variables we have established the absence of relationship between them. 
 
The statistical data to support this research come from the results obtained by the 
application of tools to teachers and validated by experts in the area of Research. 
Among them a questionnaire applied to teachers. 
 
The results show that if there is direct and significant relationship between these 
variables, we affirm the conclusion that there is a highly significant relationship 
between interpersonal and institutional top teachers in educational institutions 
Network 12 UGELs 06Lurigancho District. 
 
Keywords: 
- Interpersonal relation 












   
INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación trata de establecer la relación entre relaciones 
interpersonales y el clima institucional en las instituciones Educativas, de nivel 
primario de la Red 12 UGEL 06  del Distrito de Lurigancho. 
 
Nuestra experiencia en el área docente nos permite conocer la realidad de los 
instituciones de la Red 12 de la UGEL 6 para reflexionar sobre la relaciones 
interpersonales que realizan estas Instituciones Educativas para poder tener la 
afluencia de alumnado con la intención de formar a más personas y puedan 
desempeñarse y actuar  en la sociedad  que elijan, ya que nos encontramos en el 
marco de los cambios que se producen a todo nivel en el mundo moderno. 
 
Esta investigación pretende ser un instrumento para la toma de decisiones dentro  
de las instituciones educativas ante una etapa de cambio y desarrollo de las 
instituciones y la necesidad de averiguar la correlación que tiene las relaciones 
personales y el clima institucional, es decir con este estudio sabremos si dicha 
relaciones tienen un impacto favorable o por lo contrario una caída en desarrollo 
del mismo, es por ello que las instituciones deberían establecer un clima 
institucional favorable para todas los elementos que pinten de ello, los elementos 
internos así como los externos, se pueden mencionar a los factores internos como 
aquellas que son directivos y el personal de trabajo y los elementos externos todo 
aquellos que son clientes. 
 
El presente investigación presenta los siguientes estudios, en el capítulo I 
problema de investigación, capitulo II marco teórico de los variables, tercer 
capítulo marco metodológico, cuarto capítulo resultados de los hipótesis, 
finamente las conclusiones,  sugerencias. 
 
 
